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7 0) >'( {tlll '"c' 1230/ 40 $.:. 0 JvG.ft G t.:: c h ,; :h --CL, G iJ1, .:. :h t f'F~ ~ 
ff'"c', G~t.:.n~fü~TG~*~~ß~7 ✓ ~5-A~Ö*O)h'"c'~ 
Ga.:. O)~*'-a: 16 iiU2.W.lüU::1fJJ~ o --z ~'ri1? 7 1/ ~ - IJ 7:,; 1 ffl:O)~ 
~~!::r --C, 1,:,; A • 1) - 1' (Hans Ried) iJ110 $.:. 0){±$,::.W.~ G --C r:pffl: 
0) ~ i t· i tJf'Ffo~~~ ~ G t.:: c L' -5 t 0) '"c' ~ ~ o f'FfoJvG.ftiJ),; 300 $ 
ja ( t ~ftiJ11Jft:h, G iJ) t 1) - 1' iJ1 t c i -::, t.:-=f.*~~-::, --CL, t.:: 0) iJ), 
{> {..; ~ -::, "( L ' t.:: C {..; t.:: IQ "C ;h iJ1 c' Al t J {> 0) '"(' ~ -::, t.: 0) iJ) t J c' fü {> Jj- iJ) -::, 
--c L, tJ L, t.:: ?h, r 7 - r' 1v:,; JJ O)~n*~f'F Q 0) ,-a:~fiO) ~'"c' ~ Q o tt 17 
0) -r 7 A 1' !'i K. 1 { - Jv 1- .:i (Karl Bartsch) 0) }üi ~ ~ IJ ffl ~, K. 1/ .:i !/ ,y 
7 ? ✓ (Karl Stackmann) iJfiiJ ff~ fJ. ~! l'J t c 0) Jüi ~ ;y l'J , 1 Ej. .:t. ,; :h t.:: tt~ 
~T«--c+?t~-~AG,fü~~:hftt0)~,;-~GT~~,&$L• 
§ i~LO)fJ~13'9Jfl~iJ),; t 11:h T ~- tJ. L, c( -5 ,::~?b --C J4 ii t :h t.:: t 0) 'Z:' 
~Go 
~ --C, .:. O)f'Fifo 0) ~{(-]~ ~1'ft&vt~ c O) ~;i!l!-Z: J! --CL, ( ,:: ~ t.:-::, --C, 
"C 0)&$ ,:: -:) L, --CM.,:: f!!k:h "( iö iJ) fJ. i:t :h tl:' tJ ,; fJ. l 'o r.::. - /'(Jv / Jf ✓ 
O);fxJJ c rm t < r 7 - r· 1v:,; JJ t mff ,<),, t.:--:J n),; tJ. Q ~ L ,1fn1 4 --:J -z: 1 
fflj~tJ G, ~ < O)~,&t, .if :h-f':hO)m;ffO);ffliJU:: 1 tfffljiJ),; 2 tfffiJO)ff 
gr ~JU 1f (Auftakt) iJ1 ii iJ) :h G o "C G --C 1 ff § iJ) ,; 4 ff § i 1:\ ntrff !'i lru 
~ c fpJ ;tfH1 * 13'9 , :: 1-a: Ni sisi 5t tt 0) 4 -:) 0) !/ 7 1' '"c' ~ G o .:. :h t:: x;f G ~ ;ff I t , 
1 ;ff§ c 2 ;ff§ lt f.::. - /'( Jv :,; 3/ ✓ 0) ;fxj] c fpJ t ( 3 ffltf -Z:Jlif& 0) !/ 7 
r ;61~11: G --CL' G ;61, 3 ff§ lt "C :h c ~ fJ. /') 4 --:J § 0) !/ 7 r t rrliil t.:: ~ :h, 
~ ,; t:: 4 ff§ lt]]{J{IJ c G --C N:ltfiJ1 6 --:J ~ l'J, 6 !/ 7 r c tJ -::, --CL, Go t.:: 
tt G, tt 17 0) -r 7 A r l:' l'i ~ 32 ;fx~ 1705 fflj 0) -5 t, 100 fflj lt .:. 0) ff 0) Ni 
1r iJ1 6 --:J -z: tJ < r.::. - /'( 1v :,; 3/ :,; 0) ;fxJJ c rm ~ 4 --:J -z: ~ l'J , .:. n ,; 1;1: c 
( t:: 1-=- - /'( Jv :,; 3/ :,; ~ffij J c ~ !'i :h G 5a 
1. sagen©~f-1* 
r 7 - r· 1v :,; JJ ,:: to L, --c t r-=- - /'( 1v ✓ 3/ ✓ 0) ;fxJJ c i -::, t.: < IPl t c( 
4 Ebenda, XC. 
5 Enenda, XCf. 
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-5 i::sagenO)~f(,j%(i, 3 Af$lfi~j&J:*O)seite 1-Wtl~~l,t t -:i (j'.' G;i&J:* 
?tiii.l ,:: ffl.t> n, geseit(i 7iS7 i.r{ 9, '.3tib iJi 18 0)27{7!J-t « t fr:5K 1:'tEJI{ffi ,:: 
ffl l' G n t l, i!> o "t" 0)1IJlfffl;t§~(ileitiJi 12@1, magetO)~fr-J%meitiJi6 @:k 
reitiJi 3 lfil, arbeit c breitiJi 2 [fil T -J :Jo J: Ubereit c gemeitiJi 1 [fil T-J 1: 
J,j i!> 6o **0)%(-;J:: r-=--1\(Jv :,.,Jf '.,/O)~J 1:(igesagetiJi 12{7!Jr:p 4 lf, 
gesagtiJi 1 -WtltEJlfffl !:: ffl l' G ti, t l' i!> 0) 1:: x;f l, \ C. 0) fF iß 1: (igesagetiJi 5 
lf, T « t 7iS71:D r:p 1:: ffl.t> n i!, 80 .:. n G 0) ffl -Wtl i)) G l' \ -:) i)) ~ j! t ~ 
J: -5 02.cr &f~ 1::rc; t--r m-wu 0) T ,: ffflW:r-f% ~~x. tlrO) 1J Ä, 1,. ~~ G, 
~~% 1: (ir*I ~ft"t)o 
(1) Ir boten, ich sol iu lönen daz ir mir habt geseit 
dä von mir ist entwichen min ungefüegez leit. (1566,1-2) 
,{t!~O) ~ tJ, ~ lu, f,&O)~f!. l., l ,7!i l, ~iJii~ X.* i!> J: -5 tJ, 1i ~ ~ 
f.&i::1ix. t < n t:IJ:tL~~ ~ !u 1::fft t.., ~ t.., c1: -5 o 
(2) Daz lobte der künic schiere, als uns ist geseit. (338,1) 
~ k r: !tf lJ 1i x. G n t: c .:. -0 1:: J: n 1i·, 
.:E(i "t" 0).:. c ~-t <·· i::t,J3R L, t:o 
(3) er brähte zwei hundert degene. dem künige wart geseit, 
daz si komen wreren mit helme und mit brünne. (272,2-3) 
:vt[= -E- Jv:,., :7 Hi 2 s ~ 0) ~±~:i!l!n t ~ t:o 1Bl G iJi~!JB i: 
J!A,~{Q~~ -:i t*t:.:. c iJi.:El:~~:f G nt:o 
(4) Du bist mir komen rehte, daz si dir geseit. (130,1) 
:JofiJiJif,& 0) c .:. 7J "'* t: 0) (if.& i:: c -:i t ~ffß,fr t!., 
c ~ -:i t :Jo .:. -5 o 
6 leit: 130,1. 148,1. 166,1. 213,1. 242,1. 338,1. 556,1. 707,1. 1365,1. 1498,1. 1566,1. 
1586,1; meit: 9,1. 199,2. 243,2. 685,2. 1246,2. 1640,1; reit: 272,2. 304,2. 763,1; arbeit: 
656,1. 1095,1; breit: 1100,1.1373,2; bereit: 746,2; gemeit:834,1. 
7 iftmf~ 19" ra'J F 1 'Y 1m i::~ 6 n, -5 f-fü~O)~f!tl1: - tlflfilU~i:tOJ •. 87,), 6 ~f-J~~ 
q:r,C,i:: - J ~~$ F-1 'Y X$~~ r F-1 'YX$~~J ~ 42-% 82~87 r{- 1/~!ffio 
8 123,3. 601,3. 794,2. 1243,3. 1677,2. 
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(5) Ez kunde erahten niemen, wie manige rkhe wät 
die von Mörlanden, als man uns gesaget hät, 
1 x x 1 ~ 1 ~ 1 X/\ 1 x x I x xi x xi x" 1 
liezen dä beliben ze rossen den vil guoten. {1677,1-3) 
tt q ,: ~!f 01i.:t i; n t::. c .:. ;s ,: et n ,t, .:e- - 1v 5 :,, r 0)-fi;oi 
#~i:::v:rmt,r,~O)ft!!,:, c·n fä c·~ < O)~~tJ::t<~-a:-..:c.:. ,: 
~ l., --Cl' -., t::. iQ) mt /:'. t J!ffi t i!> .:. c ;oi-z: ~ tJ: l 'li c· c' Ji:> -., t::. o 
(1) iO) i; (3) ,j: l , f' n t ~ f,J ~ geseit;oiteit c tlJI ffl L,, (1) ,j: ~ 7 (2) c (3) ,j: iJl:. 
j/]0)17tlc'Ji:> ~o 17tl(l)O) 21-r §dä vonO)dä,j:fMJ{,1f-ft15iaJO)f't;b 0 -a:-""t i!> t 
0) c', geseitO) § B'-J!tH: tJ: i!> 5trria.1-a:-* /v c' :t3 0, ~~ r' -1 'Y ffi(Nhd.) 
tJ: i; ~ L, T ~ solches, wovon c c' t tJ: i!> c .:. ;s c', J! ~ B'-J !:'. !j: solche 
Botschaft, durch dieO) g~ c' c1J i!> 9o Mhd. c' !j: $1Jf,J ~ n t::. ~#© q:t c'filt{i! 
,a:-~;itfiijfJn:rr-a:-r,liüt::.-tt::.~!:, C. O)et -5 tJ:~~a'-]tJ:~fJL;o1~l'o 1711(2) 
©ist geseitlj:Nhd.tJ i; ~~'!N:tbc' Ji:> i!> ;oi, .:. .:. lj:Nhd. © '.:itl/J 0) ~7 ,: ~ 
t::. 0 , j@'i-~ ~ ~ b ""t o Mhd. c' !j: '.3ttb 0) ,IJ}]tbia.lwerden © ~*5tia.lworden 
;oi i t:· !i c /v c· {Je b n tJ: l ' 0) c', sin 0) fltE + f!BI/Jia.10) ~ ** ial ;oi ~\ f' L, 
t ~~iJl:.tb c !j: ~i i; f', '.:it~ 0) fltE t ~* t ~ b ~ n1t t::. o i t::.werden 
:t3 et Usin+~*5tia.l!: et i!>~t/JO)IZ.ZU t i t:Nhd.fä c'IYHf-CtJ: <,.:. 0) 
fF iß-C t geseit~ J:IH, t::. iJ!:.tb 1817tl 0) -5 -; 817tl10 ,j: 17U (3) 0) et -5 /:werden 0) 
~* c O)f.5 (ß--:) ~ c' Ji:> 0, B~fli!JJ:O) frllj~O) IZ.ZU !j: IJA:f{g/: !j: c' ~ tJ: l , 110 
(4) !j:iJt.t/JO)~>,K~i.t;0)217!JO) -5-; 0) 0 c--:)c' Ji:> 0, .:. ©:f-JJr~!j:Nhd. c' 
t -f -5 c' Ji:> i!> et -5 !:'., iJt,i}]O),IJjJt/Jia.1 !j:werden c' tJ < sinib1ffl l' i; n i!> 120 (5) 
!j: rr i:p i: fl b n i!> gesaget 517tl 0) -5 -; 0) ü c--:) c' Ji:> 0, ft!! 0)417tl c t IWJ t 
et -5 ,: .:. 0) ~ -c 5.tsis.Bt tt 0) 1J ;z,:- 1.,. ;oi{~ t::. n --c l' ;r, 0 tJ :Jo, .:. 0) 17tl 0) 2 rr 
§ 0) 1fürr ,: ,j: 1 {rflJ 0) Y J 1-- ;oi:il~ 1..., --c l' ;r, ;oi, .:. 0) et -5 tJ 1 {rflJ 0) Y 
9 Vgl. Kudrun, Anm. von K. Stackmann zu 1566,2. 
10 fJIJ (3) Q{)'} 1:: 148,1. 199,2. 304,2. 685,2. 7 46,2. 763,1. 1356,1. 
11 X iitn:: l"i sin + J/!!! :t::5t iül ~ ~~ s'1: j/J, werden + J/!!! :i:::5t iül ~ ib fi; ~ib c L, -c - ti$ 
fillß}] ~ ;h, -c t \ G iJ1, .: 0) IRJ.IIJ !i&:;, 9 l, t '16~ r:: li --c ~ 9 ... s'l:ib~Jf- c L, -c !i i t!.% 
~ l, -C l 'tJ t, c ~ « G ;h, -C t, G (Vgl. Paul/ Wiehl/Grosse: Mhd. Grammatik, § 324ff. ) o 
12 t -j l 17tl t daz .fil iu geseit (1373) c sin + J/!!i:i:::5t iül 1: .tJ Go 
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7 r- iJs ;l.rdJ ~ ~ t , 0) iJs .: 0) fF &lt 0) ~1!: t (1j Q 13 o 
?X 1:: sagen 0) Af$ID 1::-:> t '-C ~ -C l:J- et -5 o 5t: 1:: tt ;tL t.: et -5 1::, .: .: t 
t f ..=. - -"'Jv / Jf / 0) ;fkJ c: fAJ t ~ -5 1:: ~{(,]IDiJs 1 -Wtl t: i:t ~ G n ~ 0) t, 
jilij~~$f:f -c )c- niJ) G ~i1 L, ~ -5 o 
(6) Waz sol ich gelouben mere? mir seitez Hildebrant: 
A, c: tJ -:> -C 1;t fiiJ ~f~ t ;tL 1i ~ t, 0) 7J)o (Nib. 2334,1) 
1:: Jv -:r 7·· 5 / r- 1'i b L, 1:: .: -5 $ L, t.: -f', 
(7) Hagenen den schaden man dö seite. (Kudr. 453,4b) 
1 x x I x x I x x I x x 1 ::_ 1 x"I 
/ , Jf * , :: "C" 0) ~, !!l'J 0) r1tfi 0) ~ --1- iJs fll tr ~ n t.: o 
r ..=.- -"'Jv / Jf / 0) ;JxJ t 1J:seite0) ntg-0)-fJtl 1;t.1: -Wtl 0) ~ -5 i::, A~ft~ 
ii1Jez c: 0) ÄMl--g-ID t1T9=' 1::;ffl.b n Q o .: n 1;tB~* 1::~ Q ID t, A, C~*t 
1J:sagte t jyj ~, 1m 0) fi i:p 0) -Wtl c: 0) ~-g-tt 7,)) G .: .: t )c- n G 0) ~* i:: ~ ~ 
sagte~~~ 1J iJs et t, C: Jt 0) Mo~ tm § L, t.:14 iJs, r 7 - ~- Jv / J t 1J: ftB ,:: 
~*iJstJ < lt«~ -5 iJstJ t, l,, i t.:, ?X1-fO)unbereitec:t!flfiliT Q t.:'tb 1:: 
C. O)ID~~ G ~- Q ~ff tJ t ,o F. ;f-' ,1 k Jv(Franz H. Bäuml) 1:: ~ ;tL 1i15, ftB 
0) -t« -C 0) flj*iJs.: O)ID ~~-:> -C t, Q iJs, Wl ~ ~O) ~t 1J:sait c: l,, frJ 
0) fi 0) xi~ t unberait c: l, -C t' Q o 
)c-O)ftgO)Af$IDt1;t~{f,JIDttJt,3Af$1Ji~IDiJs~~I::~ <, sagetiJs 
17 -Wtl, sagete iJs 30 -Wtl, frJ-:> --:5 ~ 0) M t ' t.: gesagete iJs 1 -Wtl, 7 7 t / r- 0) 
tJ t \~Jgf,J:{fiJs~iJ);h t.::i&I~IDsagteiJs 2 -Wtl~ G ;tL Q o .: ;tL G !::-:> t ,-c t 
t, < -:> 7J)~i1 L, -c l:J- et 'J 0 
(8) Die Hetelen recken, den boten saget man daz, 
x 1 ::_I x x 1 ::_ 1 x "I x I x x 1 ::, v x I x "I 
daz si vorhten gar kleine ir zorn und ir haz. (773,1-2) 
"'- -r 1.,1 O)it±t.: ~ 1;tWl, GO)~~ ~·li!J L, l:J- tJ c· 
13 Vgl. Kudrun, XCI. 
14 itmf~ rruttH!? 87 -"s.- 1/$J!ijo 
15 KUDRUN Die Handschrift. Hrsg. von Franz H. Bäuml. Berlin 1969, S. 169. 
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i --::, t::.. < ~:h fJ L' c M!~t::.. !> 1:: ~ --::, !-! IJ ;im« i; :h t::..o 
(9) genuoge, den man ez sagete, die gerten ir ze wfüe nimmer mere. 
x I x v v I x x I x xi x /\1 (202,4) 
C 0)'/$~1i.:tllf1L,t::..~ < O)~tt t -5 ~j(~ 
~1;::: L,t::..L,tJ. c.' c,~,:btJ. < tJ.--::, t::.. 0 
(10) gach was ir in daz venster. si sagete der meide danc/ ... 
xi::, V V V I X XI x/\1(1358,2) 
~j( !i ~:ill 1:: ~ L 't::..'o ~j( !i -c- 0) Z.,j( 1;::: 
( C 0) ~# L, L , ffl i; -tl- 0)) ~ iL ~ § --::, t::.. o 
(11) noch daz ir muoter Hilden niemen sagte daz mrere, 
1 x x I x V V 1 ~ 1 x/\1 
daz er also tougenHche < ... > in ir kemenäten wrere. (391,3-4) 
i t::.." ~iJs-c- A.dJ.!W. /;::~iJ, 1;:::~j(O){fßm /;:::* G C c ~ 
~:t(CD-ßJ:tJv-rl::~t §:bfJ.L,J:.-5 /;::: l,,--C 
(12) vil manic ritter edele, der nimmer mer diu mrere 
gesagete in sinem lande, wie im in dem strite gelungen wrere. 
xi ::, v x I x x 1 ::. 1 x /\1 (511,3-4) 
~"m ,::~ < 0) rWi:ittJ..~±t::..-; 1i t !i ~" ~L ,--r c·:n !i c· 
-5 * < ff"? t::.. i], IE ,:: 1ffl "? --c :flH!r-t Q C C i)s --r ~ fJ. < fJ. "? t::.. o 
saget 17-Wtl 0) -5 -; 7 -Wtl 16 i)s~:(±%" 10 1111 17 iJs 1) ;( L 0) IUJ,fl~ c·i@:t-% 0) ~ft ~ 
-eiJs~ i), :h t::.. t 0) --r c1) Q O (8)!i "C" 0) 1 -Wtl--r et t) " sagetO) ff~,t;ös,tflJmff 
(gespaltene Hebung) 1:: tJ.--::, --CL, Go JttlJmff c !igebenO)ge-0) J:. -5 i::m 
e1r--r•vG77~ ✓ ~0)c:l6GffnO)•~" -c-:n~oc~O)ffn~~-t 
c c t --r ~ G iJs" 1) 7.:· L 0) M {lt- tff ~ 0) 8 ,t CD 1 fff.H:: :fl'I ~ -t G c J! G 
C c t t ~" 7 7 ~ ✓ ~ 0) fJ. L \~O)ffn c ~:b-tl---C ,S,,.f::_ ~ t 1 ffn c 11'.7-
tJ ~ :hG t O)"t:'c:l6 Ga C C !i t L,~~%seitci"":h!i'%~!::5m5j5j3<:,ft0) 
1) 7.:· L /;::: tJ. ~ 0) 1;::" -c- -5 !i -tl--f'sagetc L, --CL,~ c C 7:> ~ J! G c" C O),(t 
& t ! i iWI ~ % ! i fffJ ffiH;::: 0) 11'.7- " fi q:i t ! i -t « --C * * 0) % ~ ffl L , G c c iJs ~ 
~fr,,n;::: IR~U ~ :h --c L, G c § -5 c c iJs t ~ G tt. 7:> -5 o 
16 328,3. 549,2. 614,3. 1127,4. 1389,1. 1404,2. 1629,1. 
17 232,3. 467,4. 490,1. 580,4. 590,1. 701,1. 709,4. 773,1. 1571,1. 1693,1. 
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c C. iS t{JIJ(8) 0) 1 fi § :&W O)Die Hetelen reckenli 21T § O)daz:X i::A 
G « ~ :Xnlc:'.9-t ~ G iJ-5., 7'c1TT G )tO);'c:llJi i:: fiiJ:-.:n, c. :hiJ-5.daz:X~ 0) A 
~ft~ !iiJsit~~ t'3tU-tJ ~ ~ n t t \Go c. n tMhdJ:: ~ < J! G n G, 
ff!Hf: ~ ~ .:z. G t::.. ~ 0) ~mttm 0) 0- c -=> t &) Go * t::.., 2 fi § 0) gar kleine 
li~it \:a1EO)gar nicht~~~T G 8±1 i3 i!(Litotes) 0)-flt &) Go (9) t !;t 
sagete 0) ML~-e i:: 2 lX ~iir iJ-5. &) ~ , c. 0) lro1T 0) fJ -r :,; "J li 3 irffii 0) 
klingend t:: tJ "? t t \Go 
(lO) li J - F 1v:,,, iJ-5., 13 '.9-t::.. t, ~tt t \ ,:: *t < n t::.. ""-Jv 9' ,,r - J 0)1J 
~iJ-5.~0) m1 ~ ~~lffl L, t t \ G c. c ~~□ G i±t < n t::..~:tci::~Jltit- G r&OO 
t &) G iJ-5.,sagete derO)tfß'.9-liJ::l::~ L, t::.. ~ -5 i:: 41f1{p0) !7 7 r i:: tJ -::i t 
t \Go c. 0) ~ -5 tJ,WU !i t -5 1 {~Plr18 &) G iJ-5., ft ~ 0)-r 7 ;< r t ,;tftBO) c 
c. iS !;t -WU (8) 0) ~ -5 1:: Mt M-e ~ ~ t \ t 4 irroi ~ :i!i:Ht t t \ G 0) tt iJ:-. G, c. n 
G t i:- n 1::,g-:b-ttsaget c T G iJ:-., &) G t \ !i*ft§O)-HJ:1f ~~ t \ t::..sagte t:: 
T G -JiiJ-5.~-fJJt &) iS -5 o 
(11) li i:- 0) ~ -5 tJ sagteO),WU t ~Go c. c. t;t 1 , lf -t 0) m t 0) t, ,:: 7 - J-:' 
Jv :,,, 0)-HJ:~ c tJ G l:: Jv-r iJ-5., ~:R t:: >l<~T G t::.. ~ ""-J.f 1) :,,, Jf :,,, 0) 00 iJ:-. G 
""- r v .:EiJ-5.:if :b L, t::.. uetf t;JJ(O) ~ -=F-* - 5 ::,; r ~ -=c- - }V:,,, 7 c c t ,::, 
i:- -5 c li~m G f' 1::WiJ:-. 1:: 13 :JtO)tfß~ i:::iln t < G ~ -5 :ffitJf&ffit, sagte 
lirai~äEffiO)~~mt~ G19o 
(12) ,;t lfü-:> -:5 ~ ge-0) {1 t \ t::.. pt-0) ,WU t &) G o C C ,;t ~ l:: Jv -r ~ :il :h '¼ 
G n~~ L, t::..1, lf'* iJ5.A..lf' 1) :,,, lf':,,, 00 ~f&.11 L,, ~IJ~~ G t \t@'~~tf't 
~ < 0) r'i'uJtfJ.~±~{!tl l, t::..f&ffit, 1 fi § O)der!iil[wJO)vil manic ritter 
edele~st t:t G t~~ft~ !iiJ t &) G iJ-5., ~,g-11tn::1Ji~ t:: tJ "? t t \Go c n t 
Mhd.t:: li ~ < J! G n G ~mm~t &) GO C C 0 t C O)wJ-:>-j ~ lifi§f~ 
18 man sagete ze allen ziten, (716,4a) 
X 1 ::, v v vl X X 1 ::_ 1 X /\1 
:rBt 7'.J1~ t, ---c~ 0 L,, t, ~ ~ ~ b i± t: .:. c 7'.J~ftii*!P.f ~ n t: o 
19 sagtetirnifilUi~~---Cl?{Cl)J:-jr::t-j 1-WU~IJ„ \mw!.!if,J:-lfjj~Cl)f:b6,_ tJ:t,t(I) 
c ~ tJ ~ n,. ~iii3'.<:ft(I) >7 :7 ~ 1::: tJ-::> --c t, 6 o 
er sagte ez sinen mannen und ouch der küniginne. (635,3) 
xi x xi xxl .:1 xAI 
:r8t !i ~ fü t: -1:> 1:::" i t: .3:.ftc 1::: t "C" Cl) .:. c ~ ffiS lt: o 
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JHl(Auftakt) 1:: ~ t: IJ, fflHtJ:: li~&r~ c' "6 IJ, ~$111: t c < 1::&,~c' 
li fJ l, 0) 1::, fJ if-:. -:. tt tj ge-i,J111 l, -Cl'~ 0) 7,J) ck < ft 7,J) t; fJ l ' 0 E ;f 
-1 b )v 1:: ck tu·J20, -=- n:t ""(:' 0) ffl~ t ~-=- 0) % ~ ~--.:> "( l' ~ 0 
c -=. iS c'sagen 1:: li lru--:J-:> IJ ver-i,J111 l' t:versagenO) :i&!¼?til'i.l 0) i%mr-J 
%i,J1 _: 0) ~ iP• !:: !i 2 17115! t; n,, l 'f' tL t verseiti,J1ff* 1:: ~ "( magetO) i%m 
t-J%meit c ffl ~ fil1df A,; c' t' ~ o "t:' tL i; 0) ffl -Wtl ~ ~-t c, 
(13) Der einer sprach zem recken: ,,iu ist also verseit, 
x I x x I x x 1 ::_ 1 x:AI xi x x I x xi x Al 
ez habe einen friedel diu herliehe meit, (775,1-2) 
{Bi. i; O)~ Ai,J1~±1:: rtiJi,J)--.:> -c §--.:> t:o lri,J)O) rWJ:i:tJ Z;i;c!:: !i 
(mt ck 1J t ~ L, -c l, ~) ~Ai,J1 "6 ~ c § --.:> -c, 
a6 tJ t: O)>J<~i,)1ffi '? tl, i l, t:o 
(14) ez hete niht ir grüezen deheiniu im verseit. (1632,2) 
x I x x I x x 1 ::_ 1 x/\1 xi x xlx x I x /\1 
c· 0) c..,-i;( t {Bi. [ =/" Jv }- b ::t }- ] 1:: ~W ~rß i fJ 7,J)--.:> t:o 
Ir-=- -1'( Jv './ 'i './ 0) lifxJ c' liversagen 0) :i&I¼ft il'i.l !i tEfl ffl c'i%mf-J% i,)1 5 
11~H1fr21 "6 ~ ftBI::, ~O) ck -5 1::ffq:tc'**O)*versageti,)11 -Wfffl.:bn, -=- 0) 
% c'5t5.i5.ixtt0) 1J ;z:· b i,)1~ i; n -c t, ~ o 
(15) vride unde suone sol iu vil gar versaget sin. (Nib. 2090,4) 
1 x xi x x 1 ::_ 1 x Al x I x x I x x I x xi x Al 
f[J:ifZ- tf•M t "t:' tJ t: t: !> 1:: ,i~m~Wr IJ l, t:T o 
~1:~~nO)i%mfr-J%c**0)%0)ffl~~--l,"(~~O)""(:'J6~~'-=-
n,t;O)ffi,WU~~~.1:~,:: l-c~t.,-c~-:. -5 (n "1 ::iP'JO)~$litlflffl~c' 
P'J~)o 
20 Vgl. Bäuml, S. 185. 
21 leit c 3 {tfflJ'9r(156,1. 2151,4. 2156,4), breit(801,4), gemeit(1646,3) c "C" tL -'2' tL 1 fflmi" 
-:)<:~~o 
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geseit(PP) 
gesaget(PP) 
gesagt(PP) 
gesaget(3.Sg.) 
saget(3,Sg.) 
sagt(3.Sg.Präs) 
sagt' (3.Sg.Prät.) 
seite(3.Sg.) 
sagete (3.Sg.) 
gesagete (3.Sg.) 
sagte(3.Sg.) 
sageten(3.Pl.) 
sagten(3.Pl.) 
verseit(PP) 
versaget(PP) 
2 . lazen 0) ~ fr-1 ~ 
2 . 1 . läzen c län 
Nib. Kudr. 
52(52) 27(27) 
12(4) 5(0) 
1(1) 0 
1(0) 0 
4(0) 17(0) 
4(0) 0 
10(0) 0 
1(0) 1(1) 
18(0) 30(0) 
0 1(0) 
12(0) 2(0) 
9(0) 12(0) 
7(0) 1(0) 
5(5) 2(2) 
1(0) 0 
f 7 - F ;t,,:_.1 J i: 1;tläzen0)!!% ii~ff~-z: 53 JJrm.v n Q o "t" n f>iilb 
~~30JJr,MIJJ~~23JJr-z:~1J, "t"0)1~"t"n~n7JJrc3JJrO)~ITT 
10 JJ[läzen f-rLfi * ': ~ t i ' Q O "t" 0) ft!! ': frJ-::> --:5 /J ge- :Q1 M i ' t:: 1b im 0) ~ JE 
imgeläzenn11,wtJfrJfi*!:J!GnQo ::n1::x,fl,"t"O)mf-J%länii:l!Jtjij 11 
JJ[ c M:lbtiiJ 9 JJ[ 0) 20 -WUJ! G n, "t" ;h, ,f' n 11 JJr c 6 }j[O) ~ITT 17 Jj[fi* c' 
~Qo 
f.::. -1'( Jv :.,, 1/ :.,, 0) ~J c' 1"iläzen 1"igeläzen2 -WU ~ it 66 58 -WUT« t n1 
fiq:tc', läni"i 72,WUq:i 68JJrc!:icll.lc·n11f*1:, ii"? ~ /J cfffJ{ffiO)f::66 
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1:: IZ.ZU ~ :tL "'Cl, o -/J1, r 7 - r' Jv:,; J -c- !'iläzen et 53 -19JJ i:f:t 10 lt, län-/J1 20 
-19JJ q:t 17 lt c l ' -5 J:. -5 1::, län 0) n-/Jt$ !J: !J: o -/J) /;: ~ l ' tt :tL c· et** 0) % 
läzen et ffi :§ ~Ni ftfl r:: llJ ffl ~ :tL "'C :J3 l'J , sagen 0) :1-N;~ c &x1-C- ci> o 22 o Jt f' 
läzenO) ffl~:b) t;J! "'Cl'.:. -5 o läzenO)IJJjii] 30(-5 ~ N'tffl-/J17) 0) 17'JIDt !J:~JE 
!iiJ-/J1 18(4), it'©~:5tliiJ:b1 10(3), 1 AffF«~~~~;o1 2(0)-C-ci> o o _c_.n, 
!IJJIJJ~iiJ 23(3) 0) 17'Jw{!J:~5i:~ii]-/J1 19(3), 1 AffF«~~~~-fJ1 4(0)-C-it'©~:5t 
iiiJ !J: tJ l 'o -c :tL i; 0) i:f:t -fJ) i; i, < --:> :b) ~ JFT c, 
(16) der wirt hiez sine geste ir arbeite läzen.(187,3) 
x I x x I x xi : 1 x/\1 xi : 1 x xi :1 x/\1 
~±!J:~At: ~ 1::tttt ~~ ?J6 o J:. -5 irrt t:o 
(17) ir sult ouch ungedanket niht den gesten läzen. (306,3) 
x I x x I x x 1::. 1 x/\1 1 x x I x x 1 ::.1 x/\1 
ci> ti t: et .:. 0) ~At: ~ 1:: ~'W t.., ti i, -c- t, t !J: ti l'J i -tt 1v o 
(18) Nu läzen wir beliben wie ez im erge. (630,1) 
xi x x I x xH x/\1 1 x xi x x I x /\1 
~ ci> , ~ 0) ~--1- ! j: 0 c i f' ä l ' "'C :J3 .:. -5 o 
(19) Nu läzen disiu mrere. (563,la) 
xi x x I x x 1 .::. 1 x/\1 
~ ci> , .:. 0) ~ ! j: .:. .:. 1? -C- fii l ' "'C :J3 .:. -5 o 
(20) ir segele nider läzen wurden sä zestunt. (290,2) 
!ird 0) "1rL !J: RP J:fil 1: ~ ;s ~ :tL t: o 
(21) ich kan des niht geläzen, ich engrüeze iuch vil willicliche. 
X I X X I X x1.::.1 x/\1 (538,4) 
:fl!J: -c tJ t: !:iC,,-/J) i; iö{jffiO)~W ~ L, tJ t ,-c-!J: l, i; :tL tJ i ,o 
-WU (16) 0)~5i:iii]läzen!J: 1 ~ ?J6 o J O)~*O)ft!!l!Jiii]-C- 4 mO)ir arbeite~§ 
13'-J!if i: c l'J , l!Jzff 0) gesäzen c ffl ~ ~ b -lt "'Cl' o o (17) !J: P. l:::" - / \ - (Paul 
22 läzen CD N' i!U§-=f- !i ::f JE fjij iJ1 gesäzen(187,3), mäze(306,3. 713,4), mäzen(709,3. 
993,3), sträze (758,3), sträzen (734,3), j/!J';/;;5t jjij ;IJ1mäze (952,3), sträzen (87,4. 811,3) -C* 
1-'ß CD-1-if iJ1j{ IJ i5 t@';~ ib t, i5 o 
23 Kudrun (bearbeitet von P. Piper), Anm. zu 306,3. 
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Piper) ißungedanket Iäzen,iden Dank unterlassen0)1l,~23 t ~ -Q c r.:i:m L, 
-C l \ -Q J: -5 ! ::: , § 89 !It 0) ft t> 'J· ! ::: j@J * 5tln1 iJi JIH \ G h t.: ttf >( t, C 0) J: 
-5 fJfflmt !i C C 0) J: -5 !::: c < t:::j@J*5ftnJ !:::N5i:O)un-iJ11tl \ t.: t 0) iJ1 
läzen c c t 1::: ffl l \ G h -Q c. c iJ1~ l \24o (18) c (19) ,i c.· !> G t 1 Al$1l~ 
i::::x;f-t -Qmfw'cmO){fUt, l \ t>~ -Q lfJ~mt ~ -Q iJ1, (19) Lt.±ffiwiriJ1~iJ, 
h-C 1) ;t.' b iJ1~x_ G h -Cl, -Q 25o 
(20),iibiAJO)~*?ttnlläzenl0 ,WUO) 0 c -:>t, pt-O)~j}]O),Wtlt ~ 'J, 
nider läzen t 1 ~l i:> T J 0) ~ ~ t ~ -Q o c. 0) 1'f. ifo i::: ,i Ir-=- - « Jv :,, Jf :,, 
O)®fkJ c fAJ t J: -5 !:::, j@J*5ftnJ!:::Nhd.O) J: -5 tJfJI-:>--::-J 'J ge-O)ftl\t.:%!i 
1 -WU t ~ G h t J l \26 0 
(21) ,ifiJ-:>--::-J 'J ge-0) 1t l \ t.: pt-· O),WU t ~ -Q o C. C. ,i~fj-0) ilJX ~J'cl& 
'J T-Qf§'~ft~tnJdesiJ1ffü?tO) 2 f~tnihU:::iJ,iJ, 'J, nihtiJ1geläzenO) 4 f~ 
§ a{;iif i::: tJ -:J -c l \Go ~tf O)engrüezeO)N5E\Wen-!i N5EB9~~0) lhtnl i::: 
itt~ T G IIJ Xi::: ffl. t> h -Q ~5010) (pleonastisch) N5i: t ~ -Q o -~ i::: Nhd. 
0) mfim 0) !JJJibin.l i:: ~ t.: -Q !JJJtbin.l c c t 1::: ffl l \ G h o ~5:E:in.l !:'.: !iMhd. t 
!i Gli L, !i'fiJ-:>--::-J 'J ge-iJ11t U- G ti,-Q iJ1, C O),('f.Jli t !lläzenO)~,g-, ge-
iJ1ft \ 0) !i C 0) ,WU t.: lf t, ~ c 0) 13 ,WU t !i 11'J(l 7) 0) J: -5 !::: l:}!~i 0) ~5Einl 
t ~ o 27 0 C C t !i Ir-=. - « Jv:,, Jf :,, 0) ®fkJ 0) 2 11U28 c fAJ t J: -5 !::: , {ffi1$ 
~~x.-Qt.:661::: c. 0) fiI-:>--::-J fJ iJ1ft i:t G h t.: c ~ x. G h o o 
c C iS tläzentO)f!fl{ffi,ifiI-:>--::-J 'J ver-0)1tl \t.:ibinJverläzen!::: t 1-WU ~ 
,QO)t:·"C"ht~-c:ßc. -5o 
24 Vgl. Paul/Mitzka: Mhd. Grammatik, §291. ~~1m!Plrl:li-:.<D,WUt$ff GtL--ct, 
,Q 0 
25 Vgl. Paul/Wiehl/Grosse: Mhd. Grammatik, § 399(=Paul/Schröbler, § 270). -=. 0) ~ 
-5 tJwirO)~~!ilazent.:: f:t 1: ~l-:> t::. t 0) t li tJ <, s, .::i. v - 7· 5 - li -c- O)f7ij c L, "C 
f.::. - « Jv './ 1-f './ 0) llfj{JI /J~ G binden c nlmen <D 2 1711 ~$ff "C t, -Q o 
26 ge-<D{,tt ,t::.:i&!1d}~li] l'i, ,WU;t ligelazen/J1 r -1 - ij 71 / JI C r l'>)v'Y 1 rf 7 -;!,JI 
1: 1 -WUT-:), f 1-- 1J 7.. :7 :..,, JI 1: 3 ,WU, ~f,J~gelan/J1 f 1-- 1) 7.. :7 :..,, JI c f -1 :7 1) 7 O)~ 
AJI 1: 1 -Wtl-f-:), i"'«--cibtiiJ 1:~ G ti,-Q(itrlHJ ilazenO) J:fH:#1:-:) t, --c J r~~:k~ 
l!lti~X~JI ~ 48 {} 73 "'- 1/$!ffl)o 
27 -WU(17)Q{5'i-1: 543,1. 709,3. 734,3. 764,3. 843,4. 851,2. 895,3. 1049,1. 1062,2. 1106,4. 
1210,2. 1442,4. 
28 itr!H~ fiiJJ:ff 51 "'- 1/$Jf~o 
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(22) swaz ir der künic hete, der wolte er vil wenic verläzen. (693,4) 
3:!;ipfr~ l, -Cl'~~,& 0 O),~~jl l, 16 
~ L, -c :t3.:. -5 c !:i L, tJ 7J)-:> t::..o 
.:. .:. i:t, ~ - 1v A 0) 3: :P - 7 1J r ,:: ~ 26 :ib 1 n t::.. ""1v rJ -1 - 7 7)'.\ ,; m'.lfr 
~ 'G v n t::.. "" r 1,1 3: iJ1, ;lä! üE '.lfr , :: ~ 110 t- ~ ~ ± , :: -c 0) ~ -vm 0) t::.. 26 ·11 1.., , f 
t tJ < -~~:t<~~?ttJ-l=j.;t ~.:. c ~~« -C, !t± c L, -C O)mffl10) ~ ~ ~ 
~T fi'i'i~ T ~ ~ o ffl11-r O)id:i -c 0) ffl1 i:: tf:l -C ~ t::..ros(Jft,~) ~ "5l: tj ~ itlt 2 
:tiO) A#Fft~ fll]tswazi:: 7J)7J)-:> -c i, ~ o ~fi:&:t9J O)ded:i-c n ~ffit-ffi 
~ ft~ fit] T .:. n t wenic i:: 7J) 7J) ~ ffß?t 0) 2 ti T ~ ~ o Mhd. T ,:t ~ 5:E !ffl ~ 
tt~fmi::~t::..~swazO)Xt!:tJ„--:J-5.:. O)~ -5 i::ffß?tO) 2 miJ1~vh, ± 
X9lt P'J?ifa-!n:: !:iswazO)X~~tj ~ « ~ ft~ ill]iJ1.ijll1(t ,:t tJ <, swazX 
q:i 0) 2 m0)1jll1(~ fit] ~~tj ~ fllti:: fJ ~ 0 Nhd.O)\fä~7J) i; T ~ c-af~ fJ 
~ t iJ1 T ~ o .:. 0) -Wtl T ,:t verläzen iJ1ffl10) 1-r 0) sträzen c fffl ~ ~ A.; T i , ~ o · 
c .:. 0 T, .:. O),WU O)vil wenic t-WU (8) O)gar kleine c !Al~, EfH a i;tO)~fit 
garnichtO)~*T~ ~o 
~ i::Iäzen 0) ~r-.J~län ,:: --:J i, -C J! ~ -5 o län 0) ibfll] 11 -Wtl 0) P'l~ ,:t~JEfll] 
iJ1 10(10) Jl'. c i@i~5fill]iJ1 1 (1) J5tt t-« -Clan tfffffl l, -Ci,~ o ll}Jj}Jjll] 9(6) 
f.7tl ,:t~JEfll]iJ1 7(5)Jl_\i@i~5j-fµjiJ1 l(l)J5t-c l, -Cwid::xfT ~ ~~~iJ11(0) 
Jl'. t ~ ~ o .:. h G i:: --:J i, t t l' < --:J 7J) Jfl -Wtl ~ ~ -c -5 o 
(23) wir muosen si län beliben. (562,4a) 
x I x v vl x x1~, x/\1 
f~J., l:imt:t(f::_ !J ~~ l, -C C. ~- ~ ~1ifJ 7)'.\-? f::..o 
(24) Nu swigen wir der degene; ich wil iuch län vernemen, (1165,1) 
x I x x I x x I x x I x/\1 x I x x I x x 1 :., V /\1 
jj±t::..-; O)ms,:t O c i t"iiH, t :t3.:. -5 o 
-cn~ o~~A.;,::::t3msGt::..i,O),:t, 
(25) Ir vart wir län beliben und wellen ahten daz, (1695,1) 
x I x x I x xH :x:AI 
mt G 0) im 1:: --:J l '-C !:i O c i t" fit l ' -C, ~ 0) C. c 1:: § ~ lilJ t j ~ -5 o 
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(26) ich hän si ligen län / dä nidere bi der flüete.(1281,lb-2a) 
""c" :h [ =i5ti-1~11:t c.(J)T(J)#ii:il.11: 11: t, t ~ i t.,, t::.a 
:$1cfläniJ1;fr 9l 1: m, b :h G 3 {JIJ ~ J! G c, C. :h G (J) ,WU-C- 1:t L, T :h t läzen 
t tJ < län (J) % -C- 5:i 5j5j ~ ft (J) 1) :x.· L iJ1 c G :h t L , G o i t::. IP] t beliben län 
t 1b (23) c (25) t 1:t ]f-~ iJ1 ~ tJ IJ , (25) (J) beliben län 1:t (18) (J) beliben 
läzen IP] ;ff (24) (J) swigen i: ~ t: G o C. (J) et -5 i: tlfl ffi L, t: IJ 1) ;( L ~ ~ ;it 
Q (J) ,:, ~ A 1:t ~ i ~- i tJ ~m~Ntt1J. Q (J) --r:- ii6 Q O (25) (l)}äni:i 1) :X.' L (J) 
fMJi* t)'(!I] !: 1:t ~ t L 'tJ. L 'iJ1, -WU (18) (J)läzen c IP] t < ~~mmtE (J)it]~ 
m-c- ii6 i:> -5 o (26) 1:tlän-C-tlflffi-t G f1Ut, c. (J)läni:tJlJJMh!iiJ(l):i&J~?t!it.lt 
ii6 G o c. c. i:t ?xff (J) dan c {ffl ~ ~ ,4; t L' G iJ1, c. (J) 11: rfa t 1:i C. (J) J: -5 !: 
~f,J:1f (J) flfl ffif§-:f-iJ1man -?began tJ c·m f.J:1f (J) iif t ~ < , tlfl ffitt:m t: *~ 
~ iJ1 J! G :h G zg o 
2 . 2 . läzen c län (J) .<c (J) ftB (J) % 
läzen, län.12{5'}!:1:t r-=--~;t,, :.,,Jf :.,,(l)llfj(JI t1:t:$1cfläzetiJ1 21 JJt-t« 
tirt::x-t-t ~ ~~(J) JlJJMh!aJt:f'rq:r i:mv :h Q o ""c" (J)mfr'1%1äti:t 80 -WUt, 
""c" (J) P'l ~ i:t id: :x1 L, --c 77 gr ( -5 t:> Mh!aJ iJ1 5 gr), ""c" (J) -5 t:> fri-4t% iJ1 76 gr, 
3 }\f$.ijl~m,;(:E;o1JI}Jj}JiaJ 3 gr3o -c- ii6 Q O 80 -wu q:rflflffi 1:t 1 -wu (J) 1J. -c- ii6 Q 0 
c. :h 1: :x1 L, r 7 - r' ;t,, :.,, JI -c- 1:tläzet% 1:t :Y tJ < Mh!aJ c•id: :x1-t G ~~m 
iJ1 2 -WU (J) 1J., läti:i 42 -WUt 1 -WU (J) 1J.11flffio 42 -WU (J) P'J~1:iid:x1 L, 35 gr(-5 
t:>Mh!aJiJ1 3), ""c"(J) -5 t:>fri-1t%iJ1 30 gr, 3 Af$.iji~m,;(:E;o1 7 grc-s t:>Mh~aJ 
iJ1 tlfl ffi -C- 1 ,WU) t ii6 G o ""c" :h G (J) ,WU 1b L ' < -:) iJ) $ t f--C 1J. J: -5 o 
29 -WU.:tt!IänCl)t'f!JI-WU 17 Cl)f§.:f-!i~JE~jjJ;o:(ergän(826,2), gän(223,2. 539,1. 1351,1. 
1551,1. 1599,1), getän(536,2. 646,2. 781,1), hän(376,l. 395,1. 1340,1) Cl),fi!H:ffi.gJ:'gfCl)~ft 
began(225,2). man(123.2. 382,2),:i&J1dt~jj];o:( dan(87,l. 1281,1) Cl) 2 {JU-C 2b 6 (7 './ y•' -
7 4 ✓ !::J:JJ;IJl}J~jjJ)o 
30 1f;O)lffiil~(iitm1~ iläzenC/) Jfi#s; 1:--=> l, 't -t'flll~#s;Cl)i!L~;o, i; - J ~t'§::k~~!R~:>C 
~~ 48 ~ 53 ""- 1/) -C !::l:lät80 -WU ;o:(-t « 't fil:!15!'. Cl) JJ;IJIJJ~jj]-Cirl: x-r-t 61ti~* -C 2b 6 c 
Lt~;o:(, :::n!::l:~ti-c, 1ti~*!i 76 J.i'.-C, ftH::irCl)Affr-*;o:( 1 -WUc 3Affr.!f!~;o:(jf;IJ 
lhim-c 3 -wu '° 6 0 ::: ::: -c :to~ rß L, llriE L, t~ l 'o 
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(27) daz ir mich ledic läzet in mines vater riebe. (1557,3) 
x I x x I x x 1 :::..1 x/\1 x I x x I x x 1 .::_I x/\1 
f l ~ l3 1±1 i:: G -c X: 0) 00 r: 1i G ;t -c < n ~ et -5 ( :Jo D L , G t: L , ) 
(28) ir enlät mich ungewäfent, frouwe, für iuch gän. (652,2) 
~C!.. ~ tJ t: i,]s;fl !:'. it~ ~ M L , -c '° tJ t: O) "frj ,: 
lrb'.\-tl:-t < ntJt:tn!t._ (f•Mbst~ i-tl-Aio) 
(29) ob dich des genüeget, daz er dir wider lät 
din lant und ouch din erbe und ouch die bürge drinne, 
t L, 1Bf.b1-c- tJ t: 1: -c- tJ t: 0) 00 c :il~ c * t: (1641,2-3) 
oo~O)~~~~:Jo~~~~.:.c~-c-~ft~etGc-t~~i; .. 
(27) O) läzetl:t IIJ!iiJ 2 -WU ~ 0) o c "".) c\ .:. 0) ft6 0) 1 tr § 0) 5"1-~a'-J~~m 0) 
)(Nu brete ich iuch gerne(t ~ n, ,t -c- tJ t: 1: :Jo Jj L, ~ L, t::. L, 0) t:.: bi) !: 1JE 
•-t ~ )(~tJ 0) t~~mt '° ~31o (28) O)enlätO)lät!:iid:x;f-t ~ 1Jef)}'.O).IJ}J 
IIJ!iiJO):ltfwcmtN~Men-c c t 1:~5"1-:f~:b L,._ .:. 0))(,±wenn nichtO) 
~~--c '° ~ o (29) O)lat,:t 3 Af$1J!ft5U±% 7 -WU 0) -5 t, 0) pt-O)IIJfiiJt-. 
i t:-. lät 42 -WU ~ 0) Jil-0) tlJ1 fflfJtJ t t '° ~ -. 1ru 0) ;ff 0) hät c ffl ~ ,g-t> ;t t 
L' ~o 
Xm~ 1: et n !iläzen!: ,:t::ffE!iiJ-. j1?!!~7tfii]Q{j'!. !: Ulimm-. :lti'wcm c 
t -t « t 0) J\f$% c fri~% 1: mt-Jbfi:iJo~ t '° ~ 32 bs._ .:. 0) fF~ t ,:tJ::t 
~ t:%,!;{5"1-!:._ mt-1%!:tdu!::x;f-t ~ Aff[\% c fri~% 1:m.t>n ~ o du!:x;f 
-t ~Af$%!:t c'O)f'F~!: tfflfJtJbs:PtJ < ._ r-=.-.1'-(;1,, './1/ './O)llJXJ 1:!:t* 
* 0) %1äzest 1 -WU c mt-1% bs 17 .b. 5 17 r L, t:lrestbs 1 -WU t '° "::> t: 33 bs._ 
r 7 - F Jv './ J i: !;iftgO)fF~ !: ,:t tJ L ,mf.1%lästbs._ lJ{O) et -5 1:.D}JIIJfiiJ 
cllJfii]!: 1 -WUf--:J 2 !t~GtL~o 
31 16 -5 1 -wu (1161,3) 16 im1toxt1:~~~ -z: 20 ;so -: 0) J: -5 t,nt-z: !igänO) J: -5 tJ ::f JE 
fit] ;61~;/J~ n t l \ i5 C mm 9 i5 ~ C 16 riJffjg1;' 20 ;s -j 7'J1-. 'i:1'f (;!: ::f JEiilJ ~# b tJ l 'Jllfflj 
!i-t"«tihiilJ c l, t 5.t~ l, --Cl' i5 o 
32 Vgl. Paul/Wiehl/Grosse, § 287. 
33 lftm1~ !P]J:~ 71 ..--z~ :)$,E!~o 
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(30) ich enweiz welher dinge du mich, edele fürste, last engelten. 
1 x x 1 ~ v xi x x I x x Hx:l'I 
r&i ft tJ ~ ± ~, c.' 1v tJ .:. c 0) t::. rh 1:: "t" tJ. t::. tJ1fJ.,. 1:: (1258,4) 
11 L '~ ~ it ~ -5 c T ~ 0) tJ::1fJ.,. 1:: !"i:JttJ::1 0 i it lvo 
(31) wem last du mich < ... > 
xi x xi x ... 
oder wes sol ich mich armer weise trresten? (1263,4) 
#J tJ t::. l'i ~ 1:: fL. ~ ~ tl ~ 0) c' T tJ::1, ~ t::., 
J!tt--C G ih t::. ~ ih tJ fL. l'i fnJ ~ ffi 0 1:: T ih ri' L, L '0) t-t tJ::10 
J:: 0) ,s„ t::.-=> 0) {jtl l'i, 7 - F Jv :,; ~ t±l 0) t::. rh "'- lf 1J :,; lf :,r!J::1 G A'Jfi.. tß J Jv 
7 :,; -r 1 - O)i/ijJJi± 1:: ili~ L, t::. c ~, J::~T ~ irI 1:: fi:1~ 1:: t±l t::. 7 - F Jv:,; 
0) ~ff-1::ff "'- Jv r;' 1 - 7 c Wtk 0) ~ ;t Jv 1' rJ 1 - :,; tJ1, ~ 0) '* --C-=> < ifiJJJi± 
'°(:'l)tffiH±4J ~ ~ it G tL --CL,~ 1Bl~ c -~~tJ. ~~ c: Jv -r 7'' Jv 7 ~965! L, t::. 
~ mit #J ~ o _s„ t::. 0 ~ "t" 0) i i T (' 1:: t t :ilih1i 6 -5 c L' -5 A..Jv rf 1 -
7 1:: [PJ 7JL-:, --c ;t }V 1' r;' 1 ..,.- / tJ1, 't" if1, l"ii~ < tJ. L ,, ~*.if !:'.:::@ifl,~ G if1, t::. 
l..~t::. !> t fp]B~ 1::~tf:l T ~ t::. rh 1::J& 0 :lfx;t T.:. O)~('i~ß. "t" 0) i ~ 5 I ~ 
~ L,, ~rh--C ~ B 'Jff..~~ 5 I ~ :ilih --c FR --:i --C < ~ c ±~T ~ o fjU (30) t'i 7 -
F 1v :,; tJ1 't" 1v tJ. ~ ,:: räJ tJ::1 --:i --c i3 --:i t::. ir~, ,u (31) i'i 1J\JifJ -c~ --:i --c rr --:i t::. 
_s„ t::. 0 0) ~ iS 7J) G ~lf-1::ff ,:: räJ 7J) --:i --c Plj. /v t:' i3 ~ c' #J 0 , ,u (31) !'i ~* 0) 
fj 11! 0) t::. rh, l'i --:i ~ 0 c tl!YG t ~ t J L , tJ1, c· !> G t .:. 0) % c' ~i sjsj 3c: rt 0) 
1J ;;( b tJ1 ~ G tl, --C L , ~ c .~, :b ih ~ o 
mf-1% !'i 't" 0) ftB 0) Al~% t:: !"iJ! G tL tJ. L, tJ1, du 1:: x1-t ~ fri~% t:: !JJJIJJ 
iitl c L, --C**O) %laz 8 fjU c :ilizlv c', m*t%latJ1ifJjitJ 1:: 1 fjU c !JJJIJJiitJ !:'.:: 3 fjU 
0) 4 J.lJ! G tL ~ 34 o .:. ih G !'i frj ~% t #J ~ 7J) G t !> 6 lv T « --C 11" q:i 1:: :m, :b 
ih ~ o "t" ih "2' ih 1 fjtl f' -=> $ , 1· --c ~ ~ -5 o 
(32) Si sprach: "läz mich hreren, waz mir der herre din 
uz iuwerm lande enbiete. (403,1-2a) 
1Bl~ !"i i3 --:i t::. o r "t" tJ. t::. 0) c:· ±~ tJ1 't" tJ. t::. t::. !> 0) 00 7J) G fL. t:: 
34 du ::t;f-t7.,i/i"~~!i r..=.-..,,,Z;i,,:.,,!f:.,,©®}xJ t:!ij)tJ<, :,$:*©~7'J1, ~!liwa.l©-a 
O),ftt,t.:läza~1tö6-C 2 ffe!J, mf.J~Iä7'J11 {JU©,;lj.t.i:,7.,o 
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~~~fü§~~Lft©~~~~t~<no 
(33) Si sprach: ,,nu lä din zürnen. si müezen wol genesen. (413,1) 
~3( /j: § -:i f:_o Ir 't" fJ f:_ ©~ 0 ~;J"tt t ~ < ho 
~ G ©ip~llJJt:tt~ -:i t ~ < no 
l: {711':t c' t:> G t {71J(l 1) 0 ~ ~ 0 ~ ffi --c s ~ 0 1l=ntr 0 ITT'f$: c' ~ 0 ... ~ 0 ~ 
1;: mt, Ln t: l:: JLr:r'iJ) G ~WiJ) 1;:~:t(©ffß~ 1;: Pf O:~~ G n t: * - 5 :,, 
"iJ1,±ti©>J<tf~~tj ~ ~~f©~~i:t C. ©B~ c iiiP 0 äE L ~tJJ 0 /:BT o 
-WU (32) i:t "c" 0 * - 5 :,, r- 1;: 1P1 iJ) -:i t... l:: Jv-r iJ1'W Lt, .:. c ~ ~.:. -5 c L 
t § -:i t: § ~ --c S ~ o f1!J(33) i:t... "c" 0 :t6, 1;: l:: Jv -r 11 ~ 01~Yt iJ1 ~ -:i t * 
t ;,..,, t: 0 ~ j!--:J t:tW5ro~T ~ 01::x;f L... l:: Jv-riJ1 c 0 tJ T § ~--c S ~ o ftH 
0 10 {71J t 1'§1l:J::-51:1-jrp 1;: te t < ~ iJ1, .:. ©läi:tdul::x;f-t ~ fr5'~%rp--c 
pt~01JJ!JiJ©f1U--CS~o ?Jz0f1U1;: tJ!Gn~ J::-51:läi:t~,f'L t-B3:1§fir 
~©1~Pfr--C JtH, G n ~ t> t:t--C i:t tJ < ... 7 7 -t?:,, "0~m t l~H~ Lt~ G 
f'läz c lä© rsi 1: !iJfHtJ: c· ~ fJ:@t, iJ1 S ~ 0 iJ)IIJiüi--C !;:t tJ t 'o 
(34) si sprach: ,,min frou Kudrun, läz dir wesen leit 
x 1 ::_ 1 x x 1 - , x /\1 1 x x I x x I x /\1 
minen starken jämer und lä mich niht verderben. (1505,2f.) 
1 x x I x x 1 ::_I xi x I x x I x x 1 ::_I x /\1 
~::k /;:t § -:i t: Ir :7 - F Jv:,, ~ i... tl. 0 j( ~ tJ !er- L ,i!j. ~ 
$th c ,~, -:i t ... tl.~~ ~ ~tJ t, -Cr~ t ,o 
.:. .:. --Cläzen!: --:J t, t t filu~iß 1::: ~ t:t ~ ~~%f,,{>"!-© JIH1'J~ ~* 2 1::: ... ± 
~tJ: 4 --:J 0%0itt%ZU:5t~ ~* 3 1::~ G t ,ilj. J:: -5 (fJ 'Y ::i r-11:ttfflfili~--c 
r-J~)o 
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Nib. Kudrun 
läzen 56(0) 53(10) 
geläzen 2(0) 1(0) 
län 72(68) 20(17) 
läzet zu ir 21(0) 2(0) 
lät (Imp. zu ir) 76(0) 30(0) 
lät (zu ir) 1(1) 5(0) 
lät (zu er) 3(0) 7(1) 
läz zu ich 4(0) 1(0) 
läz zu er 6(0) 0 
läze zu ich 4(0) 7(1) 
läze zu er 4(0) 6(2) 
läze zu wir 2(0) 0 
läzest zu du 1(0) 0 
last 0 2(0) 
hestzu du 1(0) 0 
läzent 1(0) 2(0) 
länt 1(1) 0 
läzä (Imp.zu du) 1(0) 0 
läz(Imp. zu du) 1(0) 8(0) 
lä(Imp. zu du) 3(0) 4(0) 
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Nibelungenlied Kudrun 
Vollverb Hil{:,,c:1 :.i Hilfsverb 
läzen 16(0) 40(0) 30(7) 23(3) 
Inf. 13(0) 33(0) 18(4) 19(3) 
PP. 2(0) 1(0) 10(3) 0 
1.Pl.Konj. 0 4(0) 2(0) 4(0) 
3. Pl.Konj. 1(0) 2(0) 0 0 
geläzen (lnf.) 2(0) 0 1(0) 0 
län 30(29) 42(39) 11(11) 9(6) 
Inf. 26(25) 42(39) 10(10) 7(5) 
PP. 3(3) 0 1(1) 1(1) 
1.Pl.Konj. 0 0 0 1(0) 
3. Pl.Konj. 1(1) 0 0 0 
läzet 0 21(0) 2(0) 0 
lmp. zu ir 0 16(0) 0 0 
Ind. zu ir 0 3(0) 0 0 
Konj. zu ir 0 2(0) 2(0) 0 
lät 5(0) 75(1) 4(1) 38(0) 
lmp. zu ir 5(0) 71(0) 0 30(0) 
Ind. zu ir 0 1(1) 3(0) 1(0) 
Konj. zu ir 0 0 0 1(0) 
3.Sg.Ind. 0 3(0) 1(1) 6(0) 
verläzen 1(0) 1(1) 
verlän 10(10) 8(8) 
erläzen 3(0) 0 
erlän 0 1(1) 
zeläzen 0 1(0) 
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sagen c läzen 0) ~ f-iJ~ c * * 0) * ;o1 2 fF ~ T c· 0) ~ -5 ! :: ,{Jet , 5t , :t G :n 
t t, G iQ) ~~{J!J 1::~ '? t Jl. t ~ t: 0) T &'JG ;oi, Jilij:;ff 1::~:im L, t: c ·.:. 0 ;o1 
~ < , sagen 1:: ~ t, t !"i ~f-1% !"i la: c /v c· ;o1:i@'r~5t~ifJ 1:: :m_ ;b :n, -c- :n G 
,::1: r« --c Wffl i:: llJJfl ~ :n --c t, Q 0) i:: :xt G, 1t ~ t 1"i 1J Ä, 1,. ~~;{_ ~ t: 26 
i::**0)%;o1Jfl t, G :n G c t, -5 ~ -5 1::, 1a': la:iJet ,5t i:t ;o1tJ ~ :n t ~ fJ, 
c < 1:: r7- J-:';J.;:,,;J T!"i~~!::R{,81J~:ntt'Go -'c":rLfJ)'i.O)~f-J%!"i 
c· ~ G i:: t 3 A;f;~l:J1~~~* ,:: 1 -Wtl--r~ G iQ) tJ <, r 7 - i-:· 1v:,,; J t !"i-c-
:n t Wffl i:: Jfl t' G :tL t ~ fJ verseit 2 -Wtl t -fr 26 t ~f-1% !"i T « t 1t* i::, 
~,. ~ -5 0)% !"it-« t1t~ i:::m.v :n t i, Q o r-==- -~1v:,,; 3/:,,; O)~J t t -c-
O)fl:Jlill !"iJl. G :n G ;oi, ~~5)-~gesagetcgesagtt t ~$t 5 -WtlffilJffl ~Ji!t 
/v T t, ~ o ~ G i::, lfrJ t*t &'J fJ tJ ;61 G, sagt~sagteO) ~ -5 !:::5K~ßir 
O)tJt'*'"i r7- i-:·1v:,,;J i::,;tvf;o), G;o)tJt,O)i:::xtG, r-==--~iv:,,;3/ 
:,,; 0) ~J T !"isagt% t iQ) fJ fJ ~ < ffi: Jfl ~ :n t t, Go 
läzen c län 1:: t lfrJ t @l lilJ ;61 Jl. G :tL G ;o1, .:. ~ G !"i sagen c &x11:: r 7 -
f;J.;:,,;J O)jf;o1**0)*t1t:5K!::~b:tLG.:. c;o1Jt~a'-J~ < &'J fJ, läzen 
0) -'c" 0) ftl! 0) * t t r 7 - i-:· 1v :,,; J i:: !"i w~-Wtl ;o1 t, < ~ iQ) Ji G :n Q CD i:: Jt 
«, r..:::. - ~ Jv :,,; 3/ :,,; 0) ~J T !"i tlflffl !"i li c 1v c'län 1:: ~! G :n t t, Go ge-
fJ 51- 0) frI ~ -::5 fJ 0) M t' t: ~ ,g. t erläzen3 (0), verläzenl (0) 1:: x1 L, 
verlänl0 (10) c ffint L, t t, Go L, iQ) L, r 7 - F Jv :,,; J T t r..:::. - ~ Jv :,,; 3/ 
:,,; 0) mxJ !a: c·mtnt !"i L, t t 'fJ t, t 0) 0), zeläzenl (0), erlänl (1), verlä.n8 (8) 
0) ~ -5 1::, ~1,$: c L, t !"iläni6111fl~ 1::, läzeni611'f ~ 1:: c t, -5 t.: t, t: i, lfrJ 
t11ilill ;o1 Jl. G :n G c § -5 .: c !"i t· ~ Go läzet, lät!:: ~ t, t !"i c· ~ G t 2 
Af$1i~ ,:: x1T Q % ;61 la: C /v c· T' r..:::. - ~ }V / Jf / 0) ~J T !"i t '? !! G 
,ll)Jjh~if] t &'J ~ ;61, r 7 - F Jv :,,; J T !"iläzet% ;o1jh~if] 1:: 2 -Wtl 0) ~ L, iQ) Jl. G 
:n tJ i, c i, -5 ~ -5 tJ;@ t, ;o1 &'J Q O tJJ~m c WJtJJ~m 0) -8U t !"i r..:::. - ~ 1v :,,; 1i 
:,,;O)~J T!iläzen, länc t,ll)JtlJ~li]O)jf;o1~t,O)!::xtG, r7- J-:';J.;:,,;J 
(i~ !:: tlJ~if] 0) 1f ;o1~ l 'o 
:ft~!:.läzen0)~~5timi:. ~t,t Jl.G c, ftJ~--5 fJ ge-0)1t < %!i c·~ 
G O)f'F ~ 1:: t tJ (, r 7 - r' Jv:,,; J T !"i 12 -Wtl ~ 10 {J!J ;oijJ.J~if] O)lazen T, 
län% !i th~ifJ c ,ll)JtJJ ~ifJ 1 fJIJ-f ~ c t 1:: NI ffl i:. llJ Jfl ~ :n t t, Q 0) 1:: x1 G, 
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r-=---"'lv './1/ './O)~J tiiläzenclän;o13 'Wtli"-::> c:YfJ <, ll)JiJJiitJ et 1 
-Wtlff.U-1:'~ ~o 
Zum Gebrauch der kontrahierten Formen 
von sagen und lazen in der Kudrun 
unter besonderer Berücksichtigung der Endreimdichtung 
Osamu Takeichi 
In der vorliegenden Arbeit werden sagen und lazen in der Kudrun 
behandelt, und der unterschiedliche Gebrauch der kontrahierten und 
normalen Formen beider Verben zum Reimen und zum Rhythmisieren 
wird erklärt. Dabei wird dieses Werk mit dem Nibelungenlied verglichen. 
Im Nibelungenlied findet man die kontrahierten Formen von sagen 
überwiegend im Partizip Präteritum in der Form geseit, 52mal immer am 
Versende, zum Reimen aber dienen seine vollen Formen als gesaget 
viermal von 12 Belegen und als gesagt einmal. Kontrahiert erscheint 
dieses Verb außer im Partizip nur einmal in der dritten Pers. Sg. Prät. als 
seite belegt, und zwar im Versinnern. 
Auch in der Kudrun begegnen die zusammengezogenen Formen von 
sagen hauptsächlich im Partizip II: geseit erscheint insgesamt 27mal stets 
am Versende, während die volle Form als gesaget nur fünfmal belegt ist 
und niemals zum Reimen dient. Außer im Partizip tritt die gekürzte Form 
von sagen auch hier nur einmal in der dritten Pers. Sg. Prät. als seite am 
Versende auf. Beleg Nr. (1) zeigt dieses einzige Beispiel. In der Kudrun 
werden also die kontrahierten Formen hundertprozentig zum Reimen 
gebraucht. Die anderen Personalformen von sagen erscheinen alle im 
Versinnern, wie im Beleg (2). Es ist ein Beispiel der normalen 
Personalform, allerdings ist die Endung ,,-e" wegen des Rhythmus 
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weggelassen. 
(1) Hagenen den schaden man do seite. (Kudr. 453,4b) 
(2) Die Beteten recken, den boten saget man daz, (773,1) 
x 1 ::._lx x 1 ::._ 1 x /\1 x I x x 1 :__, V x I x /\1 
Bei Beleg (2) zeigt saget eine gespaltene Hebung, was an sich metrisch 
gar nicht problematisch ist, aber bei der kontrahierten Form seit würde 
dieser Takt zweisilbig sein und diese Zeile mit dem richtigen Wechsel von 
Hebung und Senkung ebenmäßig fließen. Trotzdem steht hier die 
normale Form. Die Gebrauchsweisen der beiden Formen sind also in der 
Kudrun klar unterschieden. Im japanischen Text sind verschiedene 
Belege analysiert angeführt. Die Tabelle Nr. 1 (S. 67) zeigt die Belege von 
sagen in den beiden Werken (die Zahlen in Klammern geben die zum 
Reimbezug benutzten Belege an). 
Was tazen und seine gekürzte Form tan betrifft, so sind die beiden 
Formen im Nibelungenlied zum Reimen sehr klar unterschiedlich 
benutzt: tazen steht in allen 58 Belegen, einschließlich des zweimaligen 
mit der Vorsilbe -ge präfigierten Infinitivs, im Versinnern, tat hingegen 
dient 68mal von 72 Belegen zum Reimen. Diesen Unterschied erkennt 
man klar auch bei den mit einer anderen Vorsilbe präfigierten tazen und 
lan: Hier findet man im Versinnern einmal verlazen und dreimal ertazen, 
am Versende hingegen lümal vertan. 
Im Vergleich dazu begegnet lazen in der Kudrun lümal von 54 Belegen, 
inklusive eines gelazen, am Versende, während tan 17mal von 20 Belegen 
einen Reim bildet. Umgekehrt zum Nibelungenlied spielt hier die volle 
Form nicht bei sagen, sondern bei lazen zum Reimen eine bestimmte 
Rolle. Das bestätigt ein Beleg von verlazen im Reim, während vertan 8mal 
und ertan einmal allerdings zum Reimen dienen. Dieser Befund zeigt also, 
dass auch in der Kudrun von der vollen und gekürzten Form im großen 
und ganzen zum Rhythmisieren und zum Reimen getrennt Gebrauch 
gemacht wird. 
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Hinsichtlich der Personalformen lazet und lat erscheint das erstere im 
Nibelungenlied 21mal im Versinnern, und zwar stets zu ir und das letztere 
reimt sich nur einmal von 80 Belegen, von denen es 77mal auch die Form 
zu ir darstellt. Zu er ist sie nur dreimal belegt. Sie spielen beide also fast 
gar keine Rolle zum Reimen. Die Kudrun zeigt die gleiche Tendenz, 
obwohl das Verhältnis von lazet und lat sehr ungleich ist: 2 zu 42. Auch 
hier wird lat nur einmal auf hat gereimt (1641,lf.). Von 44 Belegen ist lat 
7mal die dritte Pers. Sg. Ind. Präs. Alle anderen Belege zeigen die Form 
zu zr. 
Als Personalform zu du findet man im Nibelungenlied je einmal die 
volle Form lazest und die kontrahierte, umgelautete Form lmst. In der 
Kudrun erscheint dagegen die unumgelautete, kontrahierte Form last 
zweimal. 
Was das Partizip Präteritum betrifft, erscheint es in der Kudrun 
meistens in der vollen Form lazen : lümal als Verb und dreimal davon im 
Reim. Sonst ist es je einmal als Verb und als Hilfsverb in der gekürzten 
Form lan am Versende belegt. Im Vergleich dazu begegnet das Partizip 
im Nibelungenlied in der normalen Form lazen dreimal (einmal davon als 
Hilfsverb) im Versinnern und in der kontrahierten Form lan dreimal als 
Verb im Reim. In den beiden Werken kommt es niemals mit der Vorsilbe 
ge-vor. 
Die Tabelle Nr. 2 (S. 75) zeigt die Belege von lazen. In der Tabelle 3 (S. 
76) sind die Zahlen der nach den verschiedenen Formen eingegliederten 
Belege von vier Hauptformen von lazen in den beiden Werken aufgeführt. 
(Zur Information sei gebeten, diese Tabellen zu sehen.) 
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